宋代の水仙花 : 詩詞に見る黄庭堅の影響について by 中尾, 彌繼
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『中国言語文化研究』第 12 号 
( 65 ) 
 
「
山
礬
」
と
分
け
て
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
大
隅
德
保
氏
も
『
風
と
雨
の
歲
時
記
』
（
風
詠
社
、
２
０
１
２
年
）
に
お
い
て
、
「
山
礬
」
の
特
徵
か
ら
「
ハ
イ
ノ
キ
」
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
（
１
７
３
～
１
７
４
頁
）
、
筆
者
も
今
は
こ
れ
に
從
う
。
但
し
「
山
礬
」
の
和
名
に
つ
い
て
は
ま
だ
明
確
な
定
說
が
無
く
、
今
後
別
に
考
證
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。 
⑽
『
廣
群
芳
譜
』
（
上
海
書
店
、
１
９
８
５
年
）
卷
亓
十
二
・
水
仙
の
項
で
は
「
游
寒
巖
水
仙
花
二
首
」
と
題
し
て
載
せ
て
お
り
、
こ
こ
で
も
水
仙
花
を
詠
じ
た
詩
と
し
て
扱
う
。 
⑾
宋
人
の
詞
は
す
べ
て
『
全
宋
詞
』
（
中
華
書
局
、
１
９
６
５
年
）
に
據
る
。 
 
